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The financial scandals triggered by Enron and WorldCom shocked the world, in 
order to avoid repetition, American Congress and White House passed the Sarbanes 
-Oxley Act. 404 provisions of SOX require Listing Corporation to make self evaluation 
of internal control and disclose internal control auditing report, in order to supervise 
the Listing Corporation to establish and maintain effective operation of internal 
control, prevention of financial report of material misstatement, thereby protecting 
the interests of investors. 
According to foreign experience, MOF and SRC promulgated the guidelines on 
internal control for enterprise in 2010, requiring the Listing Corporation implement 
internal control standard system since 2011, and accept internal control audit, 
disclose internal control evaluation report and audit report. 
Effective internal control will ensure the reliability financial reporting and safety 
of the assets, internal control of Listing Corporation is difficult to be directly observed 
and researched. This paper seizes the opportunity that Shanghai Stock Exchange 
requires the disclosure of internal control audit fees. Taking internal control audit 
fees as the breakthrough point, this study based on data from Listing Corporation of 
Shanghai A shares in 2013. This paper includes descriptive statistics from many 
angles to the internal control audit fees, and selects typical case analysis, finally 
verifies the evidence on empirical analysis. This paper has made a more detailed 
description of the current situation of internal control audit fees, and given an 
observation on implementation of internal control audit in China based on this. 
The study of current situation of internal control audit fees in China has 
following conclusions. Setting up internal control audit system has achieved certain 
results under the active dominant of government; regulators are also active in the 
implementation of supervision. However, the internal control audit is byproduct of 
financial statements. ICA can not take the initiative to play the role of promoting. 
Listing Corporation is not enough on disclosure initiative material weaknesses in 
internal control. The detailed rules for the implementation of internal control audit 
are not perfect. The risk of internal control audit failure is low, lacking effective 
accountability system.  
In a word, the spring breeze is not yet blowing through internal control audit 
practice; internal control audit system real carry out there in the practice is still a 
long way to go. 
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